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授業開始時 運動後 授業開始時 終了時
活性度（Ｖ） 2.3±3.6 ＊＊ 4.3±2.8 －1.2±4.2　 －1.0±3.5　
安定度（Ｓ） 3.2±3.2 3.2±2.6 2.9±3.5 2.9±3.0
快適度（Ｐ） 5.5±5.9 ＊＊ 7.5±4.7 1.7±6.8 1.9±5.6
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